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CRUISE REPORT 73-143- 5 
SPORTFI SH- KELP tIAU IT I \T STUDY 
Prepared  by P e t e r  1,. Haaker 
Vessel :  R/V KELP BASS 
Dates:  February 13-16, 1973 
Loca!.ity: Nearshore  w a t e r s  of C a t a l i n a  I s l a n d  and P a r a d i s e  and 
Abalone Coves. 
Purpose : To c o l l e c s  k e l p  a t  l s thmus  Harbor ,  Sanra  C a t a l i n a  I s l a n d  
and P a r a d i s e  Cove and t r a n ~ p l a n t  i t  i n  Abalone Cove. 
Procedure : Kelp was c o l l e c t e d  by d i v e r s  and t r a n s p c r t e d  t o  Abalone 
Cove aboard t h e  KELP BASS. 
s u l t  s : D i v e r s  t r a n s p l a n t e d  205 idacrocystis p l a n t s  3 t o  10 m j n  
l e n g t h ,  i n  Abalone Cove. Three  t r i p s  were made between 
Abalone Cove and C a t a l i n a  I s l a n d .  One t r i p  was made t o  
Pa rad i se  Cove t o  c o l l e c t  ke lp ,  b u t  w a t e r  c o n d i t i o c s ,  
poor k e l p  c o n d i t i o n ,  and wea ther  p reven ted  a  s u c c e s s f c l i  
t r a n s p l a n t .  
Tra.nsplarl ted /vkxc~ocys tis p l a n t s  were a t t a c h e d  t o  foam 
p l a s t i c  f l o a t s  t i e d  t o  l e n g t h s  of c h a i n  and s e c u r e d  i n  
6-7 rn of w a t e r .  
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